










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1　東京都中央卸売市場築地市場 中央卸売市場整　　　備計画による 中青・ 55
2　　　　　　〃　　　神田市場 ? ? ? 〃
5　　　　　　〃　　　足立市場 ? ? ? 〃
4　　　　　　〃　　　荏原市場 〃 ? 青 ?









　　　　　　　　　　　　　　匿X 〃 　〃　　大森分場 中央卸売市場整　　　欝計画による ? 水 ?
10　　　　　　”　　　食肉市場 ? ? 食 〃
25









15　　　　　　”　　　豊島市場 中央卸売市場整　　　備計画にょる ? ? 〃
16　　　〃　　　　”　　王子分場
P7　　　〃　　　　　〃　　板橋分場
廃止　〃 ? ? ?









22　（仮称大井新市場） 中央卸売市場整　　　備計画による 〃　青・水 ?













24　東京葛西青果市場 中央卸売市場の　　　整備完了まで存置 民． 青 55
25　東京小松川青果市場 ? 〃 ? 〃
26丸京青果市場’ ? 7 ? ?
27　草加山柏青果市場 ? 〃 ? ?
28　大喜青果市場 ? ? 〃 ?
29　東京伊輿青果市塀 〃 〃 〃 ?
30　保木間青果市場 ? 〃 ? ?
51　東京西新井青果市場 ? 〃 ? ?
52　舎人青果市場 ? ? ? ?
55　江北青果市場 ? ? ? ?
54　大泉詔同市場 ? 〃 〃 ?
25
55　吉川青果市場 ? ? ? 〃





40　丸仙青果市場給田支鷹 中央卸売市場の　　　整備完了まで存置 民 脅 55
41　丸仙青果市場経堂支店 ? ’〃 〃 ?
｝
42　丸田世田谷青果市場 廃　止 東京都中央職場世田谷市場に吸叡
43　大近印目黒青果市場 中央卸亮市場の　　　整備完了まで存置 民 骨 55
44　都南青果市場 廃　止 東京都欄暢世国谷市場に吸収
















2　宵梅青果市場 ? ? ? ?
5　福生青果市場 ? ? ? ?
4　瑞穂青果市場 ? ? ? ?
5　武蔵青果本店市場
U　　　〃　日野支店
　　〃p鷺霧翻　　移転飴） ? ? 〃
7　丸共青果市場 中央卸売市場の　　　　整備完了まで存置 ? ? 〃
8　町田青果市場 ? ? ? 〃





て1　立川青果市場 中央卸売市場の　　　　整備完了まで存置 民 青 55
12　丸西青果市場 ? ? ? ? o






17　丸新城西青果市場 ? 〃 ? 〃

























2ア・　　　〃　調布営業所 〃 ? ? ?
28　　　　〃　田無営業所 ? ? ? ?








53享川食肉市場 鎚点市場として　　　・整硝 ? 食 ?
34　三多摩総合食品市場 中．央卸売市場の　　　整備完了まで存置 ? 青・水@食
? ?
55　花小金井総合卸売市場 ? ? 〃 ?
酪　　大東京総合卸亮センター ? ? ? ?
57　武蔵野総合食品市場　　　　一 ? ? ? ?
58　武蔵野総合卸売市場 ? ? ? ?
・・嫉離騒野醐（仮榊 中央卸売市場　　　　整備計画による ? 青 ?
・・舞茎鷺膨幕蔚（仮称） ? ? ? ?
・・醗騨騒売醐（励） ? 〃　青・水 ?



































































































































? 官・花 ? 足立市場青果部移転
4　　　　ワ　　　　食肉市場 中央釦売市掲整備翫百による 」 食肉 ?


































































21棄京都千住山拍青果地方卸売市携 ? 「 8 「
22累京伊興青果地方旬売市場 ? ? ? ?
25棘獺猷腺肪統市場 ? 7 ? ?
24東窟葛世田谷給田九仙胃緊地方旬発市椙 ? ? ? f’
25東京秘置田谷匪盈丸値青果地方卸売市掲 「 「 ? ?
26票京小松川窟果地方釦売市場 廃止 51年胡東京墨田脅果（株）に合併
25
???27　畝蝕砒麺茄場 中央夘亮市場の並備完了まで　　存邑 民 花 51働U0． 無







29累京生薇地方卸発市場 8 8 9 「
50東京箱き西部地方卸売市場 ? ? ? 「
馴駒込生花地方卸亮市場 ? 「 ? ?
52新宿生琵地方卸売宙場 「 「 ? 「
55夏京出手生花地方犀亮市描 8 「 」 「
54粟京都大東京園芸垣方卸亮市場 8 ? ? 「
55宮地生花地方卸売市塘 ? ．’ 8 8
56王子生花地方旬売市場 ? ? 5 ?
57坂本生花地方釦売市場 」 ? 「 「
58下谷生荏地方卸売毒旭 ? 」 」 「
1
59千住生花地方旬売市場 ? ? 7． ?

























41東京都薮副園芸地方卸売市場 中央卸売市魯の整備完了まで　　存置 民 死 51～U0
　埴方卸売市場42　　日観東京西邸橿物市場 ? ? ? ?





























































1東京都青梅青果地方卸売市場 申央卸亮市場の整備完了まで　　　　存置 民 構 51陶U0
2東京都福生密果地方卸発市携 ? ? ’ ?





ﾏ ’ ? 5
6鯨都町田黙果地方卸売市場 ? 8 ? ?



























村． 16東京都日野地方卸発市場 」 」 8
?
17東京都調布中央青果地方卸売市場 「 ? 「 「




































26痕久留米園装地方卸売市場 中央釦売市場o盛傭完了まで存　　　　置 民 花 51、U0




















































































???9　　　　〃　　　　豊島市場 中央卸売市場整傭計画による 〃 青 〃













15　　　〃　　　　食肉市場 　　　　　〃舶ｪ肉分場（仮称）新設 〃 食申 〃
16　　　　〃　　　　大森市場 廃止　中央卸売市場整備計画に　　　よる@　　大井市場（仮称）新設 〃 青・水・花 〃
17　　　　〃　　　　板橋市場 中央卸売市場整備計画による ” 青・花 〃
18　　　　〃　　　　世田谷市場 〃 〃 一　青 〃






















































































































































































































































































































































































































80　東久留米園芸地方卸売市場 中 花 ?
81露離自園轟醜号簾
新投市場への統合を図る。
ｽ摩地区市場
51～70
@年度????23??????
82　武蔵野生花地方卸亮市場
83　多摩生花地方卸売市場
84　立川生花地方卸売市場
．35八王子生花地方卸売市場
oo????????
（????
